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DOLCE & GABBANAのデザイン及び製品設計
Product design of DOLCE & GABBANA 
宮武恵子 ・宮津俊恵
Keiko MIY A T AKE and Toshie MIY AZA W A 
1. はじめに
2009年の 2月にパリ-ミラノ 、同年 9月と
2010年2月にミラノを訪れて、イタリア・ラグ
ジュアリ ・ー ブラン ドの概要、物作りの方法に
ついて研究を行なってきた1)。その結果、イタ
リアのラグジュアリー産業界では、 当たりfJUの
概念として 3つの事が確立されていなければブ
ランドとして成立しないことが理解できた。第
一に磁品に対しての絶対的な側I値を落とさない
ことを持続していくことである。第二にW:界展
開している庖舗についてはそれぞれの国の特性
は理解しながらも統ーしたイ メージを追及する
ために庖舗の外観・内装・什
Oクリエイティブが優れている
0素材が良い
く〉パターン、縫製技術が優れている
。少量園内生産
(jf，羽や生産拠gにて礼、て妓fJll.畳ち有る)
o衣服以外の11.ノグ.靴等はもちろ
んコスメ、飲食等多彩に展開
臨調
密に計画されていることである。第三にイメ ー
ジを提供するアドパタイジングが重要であると
いうことである(図 1)。
ラグジュアリー・フ ァッシ ョンう士出Tにおける
理論的枠組みについて海外の文献を調査すると、
フランスでは、 2007年にUch巴 Okonkwo氏が
iLuxury Fashion BrandingJの中で、プラン
デイング戦略としてク リエイテ イブ-デイレク
ションの重要性を説いている九 クリエイティ
ブ・デイレクションとは、イメ ージ戦1各も含め
たデザインを示している。クリエイテイブ・デ
イレクションは、商品・庖命Ii.イメージのij没1各
には、欠かせないものである。2009年にはイタ
リアのERICACORBELLINI氏とSTEFANIA
。Pholog悶 pher:Steven Kleinが常に担当.DGの
7ドパヲイジングの特徴は3人~5人までのモデ
ルがそれぞれに動作をしてる.
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SAVIOLO氏が、iManagingFashion and 
Luxury CompaniesJの中で、ラグジュアリ
ー ・プランデイングについて体系化している九
これら海外文献について、プレタポルテ ・ブラ
ンドは、幾つかの要素の中の一つに「商品に対
しての絶対的な価値を落とさないことを持続
(サスティナピリティー)してい くという概念j
がある。価値を落とさない概念はクリエイティ
ブと技術の融合である。
現況のイタリア・ブランドの中でもアパレル
から発祥した多くのブランドでは、他分野展開
でブランドを拡大している。レディス、メンズ
のアパレルにとどまらずに下着、パック、靴、
|時計、メガネ、香水、ジュエリ ー (デザイン ・
ジュエリー)、ホーム・コレクション/インテリ
ア、ホテルまでビジネスを広げている。近年で
は、 生活シーン、時間をすごすためのビジネス
提案へと拡大している。ホーム・コレクシ ョン
にとどま らずにホテルやスパまで提案している。
「ブルガリ」や「アルマーニ」がその事例であ
る。「アルマーニ」は、 2009年3月に 「アルマ
ーニ ・ホテル」がドパイにオープン し、 ミラノ
では、モンテナポリオーネにオープン予定であ
ノ・ガッパーナ (STEFANO GABBANA)の
生い立ちからブランドが確立された背景につい
て分析を行なう。生まれてから生きてきた環境
そのものがデザインの根j原になっていることが
:JftiJ!Jできる。デビューから20年間のプレタポル
テ ・コレクションのテ マー、 スタイル、デザイ
ンを分析し、 歴史的考察を試みる。
第二に、 2009年2月と 9月にミラノで行なっ
たインタビュー調査、フィールド調査から明ら
かになったイタリア・プレタポルテにおける製
品設計の概要 ( I~I 2 )に沿って2010年秋冬のデ
ザイン予iJlJを行なう実験をする。デザイン発想
の実験は、 4つの段階で行なっていく 。
①デザインのルーツを考察する。ブランド立
ち上げから現在までのコレクション作品を検証
してデザイン・ルーツの分析を行なう。またフ
ィールド調査で展開商品の定点観測を行い、現
状の商品展開の方向性を探る。
②デザインを発想するための基盤となるムー
ドの設定を した九 ここで言うムードとは、ク
リエイティ ブな発想をする上で、インスピ レー
ションを受けた具象物を写真に撮ったり 、雑誌
等を切り抜いたりして大きなボード(天井まで
る。これらのビジネスの基盤になっているのは、 届くほどの高さのボードや壁一面を覆い尽くす
アパレルである。アパレルのクリ エイテイブの
強い信念があるからこそビジネスを広げること
ができる。
クリエイテイブの発想、言い換えればデザイ
ン発想する源は、ブランドのクリエイティブ -
ディレクターであるスティリスタ(日本ではデ
ザイナー)である。本研究では、イ タリア ・ブ
ランドとして確立しているDOLCE& GAB-
BANAをベンチ・マークして、デザイ ン及び
製品設計の概要について考察することを目的と
する。
2.研究方法
研究の方法としては、 2つの視点で、分析する。
第一に、先行及び文献調査から、 ドメニコ・
ドルチェ (DOMENICODOLCE)とステフ ァ
30 
口設計図はスヲイル函のみ.大体のサイズ感
の説明はあるが.基本はすべてモデリスヲ工
房(アトリエ)に1壬されている.
ロアトリエの無い場合は外部工場と契約してい
てその工場にスヲイル薗を渡してチェッフ用の
サンプル作製.最終生地で作成.
ロフィテインクは専属モデル.修正は2~4回位.
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ほどのボード)にfl8り付けていく手法のことで
ある。ミラノではムードと称しているが、敵州
ではムードボード、テーマボード、ストーリー
ボードとも 言っている 。 ムードは、 ( I~I 3 )の
ように、 t[I象的な表現である九
③予測をしたデザイン聞に基づいてミラノ在
住のモデリスタ(日本ではパタンナー)に型紙
作成を依頼する。サンプル縫製は、縫製工場に
量産を前提として依頼する。サイズ設定は、プ
レタポルテ・モデル寸法のサイズ40で、身長
170cm、バスト83cm、ウエスト66cm、ヒップ
92cmとした。モデリスタは、年11，600型のパタ
ーンをおこしている日本人で、 主な取引先はJil
Sand巴r(ジルサンダー/クリエイテイブ・デイ
レターは、 RAFSIMONS/ラフシモンズ)、
LUCIANO SOPRANI (ルチアーノ・ソプラー
ニ)、ロンドンコレクションに出展しているデ
ザイナ一等のプレタポルテに携わっている。依
頼先によってパターンだけ、又はパターンから
ファース ト・サンプルまで関わる等業務は異な
る。今回のデザイン予測の作品については、ス
タイル画と素材をモデリスタに送付し、 トワル
チェックはミラノ(モデリスタのSTUDIO)で
行なった。ミラノ・プレタポルテ商品のトワル
チェックは、 トワルは最終生地又は生地がない
場合は最終生地に近い風合いのものを使用する。
また通常各ブランドがフィティング・モデルを
揃:保しである。モデル・フィティングのための
サンプルは、ロック始末等の縫いしろ始末はし
1~13 
ていない状態で行う。今回の実験では、 トワル
チェック用の縫製については、個人商庖のよう
な工場に依頼している。この工場は、現在79歳
の女性が経営していて、全て彼女の個人技術に
頼っている状況である。サンプル縫製は、モデ
リスタが取引をしている工場で、場所は、国鉄
ブレー シャ駅から 10キロ程度、 50~，くらいの従
業員がいる非常に丁寧な仕事をすることで評価
されている縫製工場に依頼する。この工場は、
ミラノ・プレタポルテの有名ブランドを取り扱
っている。モデリスタによると、縫製の質は大
変高く、出来上がりも「今原Uということであ
る。記載のように今回の制作はすべてミラノ式
で進行していく 。
④デザイン予測をした作品については、 2010
年秋のDOLCE& GABBANAブランド、の庖命Ii
で調査をおこなう。予測をした作品と展開され
ている商品のデザインについて妥当であったの
か検証を行う。
3.歴史的考察
(1) DOLCE & GABBANAI各歴
DOLCE & GABBANAとは、 ドメニコ-ド
ルチェ (Dom巴nicoDolce) とステフ ァノ・ガ
ツパーナ (StefanoGabbana)がイタリアのミ
ラノで本拠地を構えるブランドである。
ト‘メニコ・ドルチェは、 1958年8月13日、シ
チリアにあるパレルモのポリッツイ・ジェネロ
ーザで生まれた。シチリアでイ1立て工場を経営
する父サヴェリオの家業を年少の頃より手伝い、
また母親はJlI~や下着、水着、ストッキング、布
地、カーテン、裁縫用具などを扱う雑貨屈を持
っていたことから、彼は服作りやその素材が常
に身近にある環境で成長したことがわかる。そ
の後、シチリアからミラノへ行き、多くの専門
家をモード界へ送り出している服飾専門学校イ
ンスティテュ ート ・マランゴーニ Ostituto
Marangoni、1935年創立、ミラノ)で l年半学
び、デザイナーのアシスタントとして働いた。
一方のステフ ァノ・ガッパ ナーは、 1962年1月
-31-
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14日、ミラノで生まれた。父親と母親は印刷
関係の仕事をしており、彼自身もグラフイツ
ク・デザインを学び、グラフィックスタジオ
で働いた経歴をもっ。そして、 ドルチェがア
シスタントをしていたデザイナーのスタジオ
へ、ファッションに興味はあるが経験の全く
ないガッパーナが面接の応募をしてきたこと
をきっかけに二人は出会った。それからドメニ
コがガッパーナにスケッチを指導し、彼らはス
タジオで活動を共にした。その後、 1982年にド
ルチェとガッパーナの二人で独立をした。
1985年10月、彼らはミラノ・コレクション
新人部門でDOLCE&GABBANA(レディス)
を発表し、プランドが誕生した。 1986年3月
には、自社製作による初コレクションを発表
した。 1988年10月、レニャーノ(ミラノ郊外)
のドルチェ家が所有する衣料生産工場である
ドルチェ・サヴェリオ社とプレタポルテ製品
の生産契約を結び、 1990年 1月、最初のメン
ズ・コレクションを発表し、同年4月にはニ
ューヨークにて初のメンズ、レディスファッ
ションショーを行うなど、次々に新たな展開
を進めた。
一方、 1989年7月にはインナーウェアとピ
ーチウェアのコレクションを発表し、 1991年
9月、ライセンス供与による初のアクセサリ
ー・コレクション(スカーフ)がスタートし
た。その後、ライセンスアイテムはネクタイ
(1992年 1月)、メンズのピーチウェア(1992
年 7月)、メンズのインナーウェア(1993年
1月)とアイテム数を増していった。 1992年
10月には、ブライダルコレクションとユーロイタリ
ア生産・販売による最初の香水ドルチェ・アン
ド・ガッパーナ・パフュームを発表した。
アーテイストとの関わりも深い。 1993年9
月にアメリカの歌手マドンナの iTheGirlie 
ShowJワールドツアー用衣装150点を独占製
作した。ドルチェとガッパーナは強い個性を
持つ女性を理想とし、その後もマドンナとの
コラボレーションは続く。
1994年1月にはイタリアのイゼルニアにある
イッテイエレ社が生産・販売にあたる、若者向
けのセカンド・ラインであるD&Gが発表され、
D&Gメンズ・コレクションカZスタートした。
続いて同年3月には、 D&Gレディス・コレク
ションが発表された。その後、 1995年 1月、メ
ンズ、レディス共にドルチェ&ガッパーナ・ジ
ーンズを発表し、ますます活躍の場を拡大した。
1999年5月、 DOLCE&GABBANAは商品の
製造および販売過程一元化のため、グループの
服飾部門で主要なライセンス保持者となってい
るDolceSaverio S.p.A.社(現Dolce& Gabbana 
Industria S.p.A.杜)の 51%を取得し、また、販
売商への流通を独自に管理運営する DGS社の
100%を取得した。 2000年2月、新しい時計ラ
イン ID&GTIME (ドルチェ&ガッパーナタ
イム)Jをイタリア国内およびヨーロッパで発
売。 BindaInternational (ピンダ・インター
ナショナル)社が生産・流通にあたる。また、
2000/01年秋冬から、インナーウェアとピーチ
ウェア、スカーフ、およびネクタイの生産・流
通ライセンスを自社に吸収し、さらなる販売過
程の一元化を進めた。 2005年 1月にはドルチ
ェ&ガッパーナSェ1.はイタリア初のアパレル企
業として、中国で現地代理庖を仲介せずに事業
を行うことができる事業認可を取得し、杭州市
にフラッグシップ・ストアをオープンさせた。
2009年6月、 D&G初のオンライン・ブティッ
クが開設された。販売開始時点で欧州、米国、
日本を含む31カ国で利用可能となった。現在、
販売ネットワークの開発ガイドラインはミラノ
本社が作成している。イタリアの直営庖は小売
販路を管理するために設立されたグループ企業
が管理し、その他のヨーロッパにある直営庖は
ドルチェ&ガッパーナSェ1.の監督下にある現地
企業が管理をしている。さらに、海外市場はニ
ューヨー夕、東京、香港の子会社によって監督
されている。これらの子会社はドルチェ&ガッ
ノfー ナSょ1.の管理下にあり、小売および却売販
売のマネジメントを各地域で調整している。
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また、新たなコレクションのあり方として、
2011-12{j".レディス・コレクションにおいて、
インターネット・ワイヤレス接続を導入し、コ
レクション会場を訪れたゲストがコレクション
の様子を伝えることができるようになった。ゲ
ストのコメントはキャットウオーク奥にi置かれたス
クリーンに映し出され、 Facebook、Twitter、
DOLCE&GABBANA公式ページに公開された。
DOLCE&GABBANAの活躍は文化やスポー
ツの場flIからもみることができる。スポーツに
おいては2004年9月よりイタリアのサッカーチ
ームであるACミランの公式ユニフォームを製
作したことを始まりに、 FIFAワールドカップ
2006年ドイツ大会におけるイタリア代表オフイ
い。デビューの1986年S/Sから2005-06年A/W
までのコレクションテーマを表 1にまとめた
(S/S=春夏、 A/W=秋冬、以下同様)。また、
ドルチェとガッパーナのコメントや作Ib川、ら各
シーズンの特徴を捉え記した。そして、その'1'
で頻繁に登場したアイテムをピックアップし、
そのアイテムが登場したシーズン数を去2にま
とめた。
1986年S/S、ヴェルサーチやアルマーニによ
る大きな肩やミニスカートが流行していたミラ
ノにおいて、彼らの以f}Jの作品はトップスに胸ー
のようなボリューム!告を/1¥した、それとは全く
異なる提案であった(1究14) 。これは後に I )JI~
作りは常に女性のフェミニンさを強調しながら、
シャルスーツをデザインした。また文化1Mで、は、 縛られず、 I~I 山に '1: きるためのパーソナリテイ
2010年1月から2011年6月にかけて、パリのH院 を表現することだJ'りとIiる彼らの姿勢を表わ
飾装飾美術館にて「理想的な現代モードの暦史 すデビューとなった。
Vol. 2 : 1990年から2000年J泌が聞かれ、
DOLCE&GABBANAの作品2点が民示された。
このことから、ドルチェとガッパーナがイタリ
アを代表するデザイナーとして認められ、また、
彼らの作品が現代のモードを象徴する項製な作
品として評価されていることは明らかである。
DOLCE&GABBANAと日本の|刻わりは、
198911~ 4月に東京で初のレディスファッション
ショーを1Tったことヵ、ら立合まる。 1996年4Jに
DOLCE&GABBANAとD&Gラインは日本にお
ける販売を三1な商事と契約した。その後、 2001
年8Jjに日本支社としてドルチェ&ガッパーナ
株式会社が新設され、直営!丙やショップインシ
ョップにふtしてDOLCE&GABBANAラインと
D&Gラインの流通を開始した。しかしながら、
現在は2010-11年秋冬コレクションの販売をも
って1本国内におけるD&Gのウェアと皮革製
品事業を休lト.している。
(2)作litについて
デビューから2011~IHJのレディス・コレクショ
ンの{乍lをもとにDOLCE&GABBANAのね工程史
を捉えブランドとして確立した背景を考然した
1987-88年F/Wのテーマは ISicilyJ。ジャー
ジー素材を基調とし、限ほどまであるロングの
ワンピースでドレープが特徴的である(図 5)。
いずれも無地で思やグレー、ブラウンといった
落ち着いた色調でシチリアの女性を表現してい
る。イタリアのシチリアは前述の通り、ドルチ
ェの出身地である。その後も1988年S/SIThe 
LeopardJ (1[央jlij11 布iJ、ルキー ノ・ヴィスコン
テイ蛇督、 1963{ド、イタリア貴族を描いた作t'u'，)、
1988-89年F/W IBaroque and Neorealism: 
Rossellini/De Sica/ViscontiJ (Rossellini =ロベ
ルト・ロッセリー ニ、 DeSica =ヴイットリオ・デ・
シー カ、 Visconti=ルキーノ・ヴィスコンテイ、彼
らはネオリアリズモといわれる、イタリアにお
いて1940-50"jo代に映IIと文学で盛んになった
潮流を代表する 3人の映剛監督)、 1989年S/S
ILa Targa FlorioJ (タルガ・フローリオとは、
1906年から1977年にかけてシチリアで行われた
公道自動車レース)、とイタリアをテーマにし
たコレクションを次々と発表している。また、
イタリアのl画家の絵同i作品がプリントのモチー
フとして月1いられることもあった。 1990年S/S
には、ラファエロの「ガラテイアの勝利J、
-33-
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差是 1 DOLCE & GABBANAのコレクションテーマ
シーズシ テーマ 特融
1986 S/S Geometrissimo 融何学的な韓断により.~ャケット‘スカートにも見えるドレスを健軍.
1986-87 FIW ReaJ Women 左人をモデルに起用したζとからζのテーマとなった.
1987 S/S T rasformismo E形することで何通りもの着こなしができることを橿..
1987-88 写I噛 Sicily イタリア商郁由シテリアを創量車に.ヲャ-~一章材を多用し_ellな女性を量現した.
1988 S/S The Leopard 眼画『山掛』ルキーノ・ヴィスコンティ監曹司情置から尭盟.
1988-89 FIW 
BaroQue and Neロrealism: バロックとネ才リアリズムとして代車的な醜画監督自世界慨を発盟賓とした.
RO$sellini/De S悶 aNisconti
1989 S/S La T arga Florio ジャケット.シャツのマニッシュなスタイルとかぎ働組みを用いたロマンチックなスタイル.
1989-90 FIW The Forties ドット、拒..柄とこれまでにほとんどなかった柄ものが畳埴.
1990 S/S The Sixties ラファエロ母艦画から理避するイメ ジをヒン1-1=スワロフスキー のストー ンを多用した.
1990-91 FIW Little Italy ビーズや羽による華飾が植されたコルセットが印量的.メンズがスタートした.
1991 S/S Love セクシーな衣装が本桔的にスタートし.多種多帽なコルセット.ブラジャーが量唱した.
1991-92 FIW Pin-Ups レオバード柄由ファーや:*;#~~Jなスト ン由華飾による種やかなコルセットを穫量.
1992 S/S LaDロlceVita 19同年公聞の醜宙『甘い生活」と『ナポリ埠』由ソフィア・ローレンから量坦.
1992-93 FIW τne Trips ピンストライプ由スーツ.自シャツ.コルセットが印量的.
1993 S/S The Seventics ポッテイチzッリ由韓画由プリントやパッチワーク由ロンヴスカートなど革やか.
1993-94 FIW Orient-Express ピタトリア朝且でマニッシュとロマンティッタが融合した雰囲!It.
1994 S/S Mediterraneo アルマ=タデマ由絵画聖イメージしたプリントとシテリア由レースカーテン由自を多用.
1994-95 FIW New Rock 'n' Rol1 エルピス・プレスリー 由50年刊ロックにピニール膏材を用いたジャケットを蝿軍.
1995 S/S Hollywood Glamour 国性的なジャケットと白いシャツ.ネクタイにショートパンツ吾合わるζとで女性らしさが強掴されたスタイル.
1995-96 FIW 8elle de Jour カトリ ヌ・ドヌ ヴ主潰白眼函『昼顔』より女性白二面性在理現している.離が基聞となっている.
1996 S/S Aeolian 車植されたイタリア田Eをアニマル柄を多用して畢現した.ファーも檀周している.
1996-97 FIW Fellini/Le Notli di Cabiria フェデリコ・フェリ一二監督自醜画fカリビア白亜』から.柄と柄をうま〈組み合わせたスタイルを提軍.
1997 S/S China 中囲網園出値されたロングスカートにレオパ ド柄とコルセットをスタイリンヴし.中固と由コラポレー ション.
1997-98 FIW Fellini/Rbma -The Vatican フzデリコ・フェリー ヱ監曹の醜画『ロー マJ.ロンザドレスにコルセッkヴェールと羽白量簡りが印量的.
1998 S/S Stromboli ストロンポリ山はイタリア南部.IJ/~IJ筒島北軍輔の火山島.シ7オンで遺け感回晶晶ドレスや盟簡りが目立つ.
1998-99 FIW 
Oior and 8alenciaga: Romantic 
輝〈サテンやメタリックなシルバー地など斬しい華街在世い定暑のコルセットやスーツと組み合わせている.
and T ailorinll 
1999 S/S New BJack -Hologram ビニール轟材やフォロデラムがプリントされた生地などを用い、'/ラマーでロマンチックなスタイルを提案.
1999-00 FIW Kitsch 柄と柄.ファー .ピ-;;(.刺繍.ストー ンと晶ら申るも田を組み合わせた色で溢れたコレクション.
20叩 S/S Mix and Match 万事館幸司Eいた様な色恒い1左前作に引き続き.柄.77-.ストー ン.ピ-;;(など奥量材を組み合わせたも由.
20∞-01 FIW Tamara de Lcmpicka アー ルデコ由園軍タマラ・ド・レンピッカをテー マ!三‘プリー ツを用いたドレス、パンツ.コー トが新鮮である.
2001 S/S Madonna -The Eighties 四年代マドンナを子 マに.属国ス ツやスヱード由フリン予由ついたパンツなどウエスタンを加えたスタイル.
2001-02 FIW New Hippies レー ス.花柄.ミエドレスなどロマンティックにスキニ-7ーツやファー由しっぽをプラスしたスタイル.
2002 S/S Latina 商アメリカ由算囲!Itで赤、貴.オレンジ.~ーコイズと鮮やかな色憧い.コルセットも府軍材で量埴.
2曲 2-03 FIW Rustic Autumn 揖にフリンジ由付いたスカー ト.>1<ンテヨ.マフラー やシテリアを連盟させる帽子.ペストなどのアイテムも畳場.
2003 S/S Vintage -Sex and Love チェー ンやピス.シJL.'¥ー などメタリックなイメー ジ由強いスタイル.
2凹3-04 FIW T echno Romantic クリスタル由フリン~.シフ傘ンやサテン.レース垂直ったドレスに蝿何学柄などをミックスした.
2004 S/S Frower -Powcr ベイズリー.フラワー.ポソプアートなど由プリント勉とレースを組み合わせ柏町田君田雰囲血を出している.
2004-05 F八N Helmut Newton ファ 垂直ったコ トやジャケッhレース由待やストーン田陣りによりラグジュアリーなスタイル.
2田5 S/S A作ica バイソン‘アニマル柄.フェザ を主に用い.レースやストーンを加えることで抽自由サファリを表現.
2005-06 FIW Swinging London 軍穫にファーを直ったコートやツイード由スーツやコートから上品な雰囲蝿苦慮じさせるスタイル.
.考書考文献(2)
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1993年S/Sではボッテイチェッリの「ヴィーナ
スの誕生」が生地にプリントされスカ トー など
で登場している。DOLCE&GABBANAはイタ
リアで生まれた文化からインスピレーションを
得てデザインに取り組むことが多いとわかった。
2002年S/Sのような南アメリカなどH寺には発想
の源がイタリアから離れることはあっても、根
底にはイタリアの存在があり、 2002-03年F/W
のように、翌シーズンには再びシチリアに戻っ
ている。
そしてイタリアの伝統を取り入れたクラシカ
ルな要素も多く含んでいる。ガッパーナはシチ
リア文化であるかぎ針編み、 黒、作業|帽のコッ
ポラ、ピンストライプが大のお気に入りである 7)
と語り、またシチリアで生まれ育ったドルチェ
にいたっても、シチリア烏には、厳格で、独特な
表2 アイテム主場制合(l986"fS/S-2005-06年F/W)
アイテム 登場回数(困) 割合(%) 
コルセット/ブラジャー 36 90 
ジャケット/スツ 24 60 
ピンストライプ 13 32.5 
アニマル柄(ファー 含む) 21 52.5 
j主参考文献(2)より観察できたアイテムの集計
|豆14 19861，1:S/S i1I典:参考文献 (2) 
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アイデンティティのある伝統が今も豊かに継承
されている。シチリア生れの僕は無意識に影響
されていると思う S)という 。この言葉の通り、
これらのクラシカルな要素は彼らのコレクショ
ンの中で重要な役割を果たしている(図 6)。
ピンストライプのスーツ(図7)は、 ドルチェ
が仕立犀の息子として幼少期から服作りに'慣れ
親しみ、腕を磨いてきたことにより得られた上
質なマニッシュ・スタイルであろう。マニッシ
ュなジャケットやスーツスタイルは繰り返し登
場 し (表 2)、彼らの作品群を引き締める効果
をもたらしている。イタリア、特にシチリアを
キーワードとして捉えることができるだろう。
その一方で1988年S/Sにはブラジャーと スリ
ップを登場させた。下着としてではなく、 ドレ
スとして登場したこのアイテムはこれ以降、コ
区15 1987-88年F/'vV 1典:参考文献 (2) 
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ルセ ット(図 8)と同様に常に萱場 している
(君主2)ため、 DOLCE&GABBANAには欠治、
せないアイテムいえるだろう。本来は他人に見
せることはない女性だけが身につけるアイテム
を表に出すことで 〈女性〉をnIi面に表現してい
る。また、 1991-92五下F/Wではマ リリ ン-モン
ロー やエリザベス・ テイラーなど1950年代のハ
リウ ッドスターを初仰させる iPin-UpsJを
テーマにジャンプスーツを提案している。そこ
で用いられたレオバード柄は、見る者に野生的
で強いイメ ージを与える。それまでは1!f，地や無
彩色が多く使われていた中で新たな試みを果た
している。その後、レオバード柄やゼブラ柄な
どのアニマル柄は何度も用いられる(表2)た
めDOLCE&GABBANAらしいと感じさせる要
素のーっとなっている。コルセ ットやアニマル
柄はDOLCE&GABBANAにおいて女性のセク
シーさを表現すると同時に、女性の力強い個性
を表現するアイテムであると言えるだろう。
彼らは「…僕には僕のスタイルがあるんだ一
容は流行を求めにうちの広に来るのではなく、
ひとつのスタイルを求めにくるんだ。…いつで
も流行についていこうとしないこと、自分のス
タイルに忠実である こと。」と語っている9) よ
うに、 〈シチ リア><強いパーソナリティを持つ
女〉をキーワードに、 伝統や上質感を追求した
クラシカル スタ イルとアニマル柄やコルセ ッ
トなどでボディラインを強調したセクシー・ス
タイルの 2つの而から、 一貫して彼らの理想!と
する く強い女〉を表現していることがうかがえ
る。DOLCE&GABBANAはこの一貫 した姿勢
により、自l却さを持ちながらも確立されたブラ
ンドとして発展 し続けているのだろう。
4. 2010年秋冬DOLCE& GABBANAブランドを
起点としたテザイン予測の結果と検証
(1) 2010年秋冬のデザイン予測
デビュ ーをした1986年S/Sから2008-09年
F/Wまでのスタイルを検証してデザイ ンのル
ーツを分析した。デザインのルーツについては、
大きく 2つのスタ イル提案が見られた。 ドレス
を主イ本としたセクシー ・スタ イルとJ二質!惑を追
*したクラシカル・スタイルである (図9)。
またフィールド調査から、イベント ・見せるこ
図 6 左 1 994年S/S、右2003~lôS/S
/:B~!!- :参考文献 (2) 
図7 1994-95年F/W 区18 1992-93~ドF/W
1.:¥典:参考文献 (1) I:I:\~!!- :参考文献(2)
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とを 目 的としたランウェイ耐ó'j'l~tf と売る ことを
目的としたプレ/メインコレクションのための
商品群があることが分かっ た (~II O) 。
今回の実験では、クラシカル・ スタ イル、 売
ることを目的と した作品をサンプル作成するこ
ととした(図11)。次にムードを設定した(図
12)0 50年代女優のエレガン トで強い女性像を
ドレ ス主体のセクシースヲイJ~
イメージした。
素材については、 2009年、9月8日(火)に
MIRANO UNICAを訪問 し、 情報収集とサン
プル生地をピ ックア ップする。生地については、
ウールを主体と したツイ ード素材を念頭におい
ている。MIRANOUNICAの 「トレ ンドエ リ
ア」で2011秋冬の素材トレンドをチェ ック して、
よ質感を追求したつラシ力ルス";1イル
1~1 9 /J_¥典引J1J文献10)
l ランウェイ・コレクション I ~ ブレ/メイン・コレクシヨン
<>イベント圃見せるため
I~II O /11典:参考文献 (3) 
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当初イメージしていたツイード素材がトレンド
に即しているのかどうかを確認する。さらに発
想の源である 「ムード」に沿った生地を探して、
5サンプルの生地を収集した(図13)。そのう
ち3素材をサンプル月?として8.0m発注する。
次にスタイル画を抗く 。「ムード」を基に素
材の特性を生かしたスタイル画を作成した(図
14)。加えてそれぞれのアイテムごとに聞を抗
上質感を追求したクラシカルスヲイル
き、パック・スタイルはハンガー・イラストで
描いた (1)g1l5)。デザインについては、クラシ
カル・スタイルの要となるメンズライクなジャ
ケットと同素材のスカートを想定した。テーラ
ード-ジャケ ットのシルエットは紳士服をイメ
ージしながらも女性らしい身体のラインが出る
ようなデザインを意識している。特にウエスト
の絞り具合と位置に気をつけて画を捌く 。スカ
[g[ 1 /J:¥典引用文献10)、参考文献 (3) 
[g[12 
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一トについては、ツイードのJ伝材が柔らかいた
めドレープを入れて柔らかさを表現したデザイ
ンとした。インナーはDOLCE& GABBANA 
のキー・アイテムでもあるコルセットをイメー
ジしたデザインをおこした。 jiJじ素材で作るこ
とによりセット売りもできるということになる。
(2)サンフ。ル制作
トワルチェックは、 2010年2月25日にモデリ
スタのSTUDIOで行なった(凶16)。モデルは
サイズ設定に合うモデルで、約 2時間の予定で
進めた。トワルのイ1:1:がりは、 l函を描いていた
ような山米ばえである。詳細lを確認する。ジャ
ケットの衿の刻みについてモデリスタと検討す
る。イメージしていた強い女性像を表現するた
一一一一一一一
プース 会社名 品番 混率 単価 サンプ'kocチャ
審号 ージアヲプ
H04 m宜主EXSRL 臥12005 WN87%.PA13% 12.00ユー サンプル30%
ロ UP 
M10 IANlFK耳o COBl'・I Il'~ETI'O W049.PI..'l1.PC8.PlI8.3E3，.LY1 8.25ユー ロ
MAIICELlρa且L
M12 IANlFK耳D EBONY WV92.PAB 16t渇円 4O%UP 
LAMBmTO BEAT WV54.PA25.SE10.LY1 1185円
H15 ~U:.mJ歪.LA 103盟 w1∞ 14.00ュ} al%UP 
ロ
H19 IANlFICHIO 110230 PC37 .W028.PL26.AF7.PA2 8.89ユー ロ 5O%UP 
FAISI¥s_r1 11淑XJ5 羽町39.PL撹>.PC21，.AF5 9~~副E ユーロ 10%UP 
112036 W068.PC2えPA10 10.3ユー ロ 10%UP 
|記113
1';(11 1';(15 
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めに襟の刻みデザインは鋭くしたい。検討した ファスナ一等)は全て縫製工場の判断で選定す
結来、イメ ージのように形を修正する(図17)。 る。選定の基準は、型紙と素材を検証して、合
スカ トー については、 ドレープが締麗な形状で
表現されている。iNiいていたエレガントなイメ
ージが想定していた以上に表現されている。修
正は不安と判断し、縫製について検討した。ウ
エストの始末についてモデリスタと検討をした。
タックをj栄くと っているためウエストに厚みが
出てしまう。話し合った結果、フ ァースト・サ
ンプルは、見返し始末で進行して、仕上がり具
合を確認してから再度縫製について検討する事
にした。コルセットについては、デザイン線の
修正と縫製始末について話し合う。肩紛の付け
位置については、 トワルより1.0cm外側につけ
たいと希望する。モデリス タはその意図に従っ
て雌認のためのピンうちをして、付け位置を修
正する。
サンプル縫製については、 3月1日に縫製工
場にモデリスタが作成した型紙と簡単な仕様を
記載した書類を縫製工場に持ち込んだ。ボタン
と裏地以外の資材(型パッ ト、 芯地、テープ、
った付属を選んでいく 。工場の判断に委ねると
いうのがミラノ式である。3月4EIに縫製工場
にてサンプルをチェック した(図18)。縫製工
場からは、ジャケ ットの有1の形状について検討
をしてほしいと依頼された。ミラノ式では、有1
の形状は前に振っている形状が好まれる。その
理想の形状になるように修正した方が良いと助
言される。モデリス タに伝え検討する と意見を
述べた。スカ トー の縫製については、大きなタ
ックを何本も取っているため、 トワルチェ ック
の際に予i!lJしたように、ウエストの部分に厚み
が/1¥てしまった。工場側から、縫製仕様につい
てグログラン・テープを使用した始末にした方
がよいと助言された。裏の厚みを軽減するため
に、グログラン・テープを使用した始末につい
てはトワルチェ ックの際にモデリスタと検討し
た。しかしながら、難しい始末と考えて、見返
し始末を指示した。工場側は、縫製技術を持っ
ているので、グログラン・テープ始末で処理出
|豆16
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1:i17 
来ると EI"し出た。工場には、製品仕上がりを優
先して提案していく姿勢が見られた。
(3)サンプル ・デザインと製品 ・デザインの検証
2010年9月に神戸元IiりにてDOLCE& GAB-
BANAの庖舗を調査した。その|祭に応filで、は
z 
区18 1:i19 1¥典:DOLCE&GAsBANA 
2010年秋冬カタログ
5. まとめ
ツイ ード素材の商品が何点か展開されていた。 今回の研究では、デザイナーの育ってきた環
カタログで表現されていたのが(図19)である。 境や生活を考察することによりデザインのルー
さらに2010-11年F/Wミラノプレタポルテコレ
クションで9G表されたDOLCE& GABBANA 
の作品を検証した (1~1 20) 。 デザイン予測した
テ守ザイン画とDOLCE& GABBANAのコレク
ションで発表されていた作品と比較した(図21)。
デザイン予測したスタイリングは、ジャケッ
トのメンズライク(硬さ)なイメ ージとスカー
トで表現したような女性らしさ(柔らかさ)の
融合である。DOLCE& GABBANAのコレク
ション及び、応頭商品で表現されていた尚品は、
予測していたスタイリングと類似している。具
体的に表記する と、使用されていた素材は、ツ
イード素材。テーラリングを主とした提案であ
る。またボトムのシルエ ットやディテールでは、
ドレープやタック等を施した表現があり、 予測
したデザインと近しい表現であり、 デザイン予
測できたと判断できる範囲で、あると解釈した。
41 
ツを探ることができたと考えている。 また、
DOLCE & GABBANAブランドの成長過程の
推移についてもデザイン発想及び、商品企画のイ
メージ発想に関わる要素となっていると考えら
れる。コレクションで発表されたテーマ、 スタ
イル、デザインの表現がその根拠である。
デザイン予測については、ブランドの商品企
画やデザインのルーツに沿ってトレンドを意識
しながら実験を行った。ブランドのコンセプト
を理解しながら、デザイン発想をすることが重
要であることを改めて認識する結果となった。
デザイン予測した作品と実際に商品化された商
品のデザインとの類似がその裏付けとなった。
サンプル制作については、ミラノ方式に沿っ
た制作工程を行う ことにより、日本方式と異な
った事象も明らかになった。今回サンプル制作
に関わっていただいたモデリスタの発言である
IJ恨の匂いは微妙な線」や、フ ァッション業界
共立次子大学家政学部紀~ 第58号 (2012) 
の実務者の意見である「イタリア製はニュアン
スがあるjというあいまいな表現について、わ
ずかながらその源に触れたと思われる。モデリ
スタの「微妙な線」という表現についての具体
的な例として、ジャケットのパネル切り替えの
線をあげる。モデリスタは、線の形状を限りな
図20 出 ~I~ :参考文献 (3) 
図21 1:1典:参考文献 (3) 
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く直線に近い線でひくことにより、若々しさと
縫製がし易い線になったと提言している。これ
は、 長年培ってきた経験と試行錯誤からうまれ
たとしている。時間をかけて探求する姿勢が
「微妙な線Jの形状にいきつく 。今も探求し続
けていると言っている。
日本とミラノでは、それぞれの専門分野での
責任、また発言権について業務に関わる力量が
異なる。顕著な例として、時間のかけ方におい
て、確認しながら業務を進行していく日本式と、
まずは製品を上げてから検討するミ ラノ式の業
務進行に差がみられる。
日本の縫製工場では、依頼先から「こうして
下さい」と言われればそのための努力はするが、
指示がなければ依頼先の指示通り仕上げるとい
うのが、日本式業務の現状である。副資材の種
類や調達についても差があることが明らかにな
った。多構造パッ トや多品種テープ等の調達が
イタリア式では当たり前であるが、日本式では、
コストと量が先に机上の理論として挙がってく
る。総合的にまとめると日本には技術があるが、
量産の効率を追い求めて試行錯誤を積み重ねた
結果、失ったものがミラノには生き残っていた
と言える。失ったものとは、時間をかけて商品
を創りあげていく 一人一人の専門家としてのこ
だわりである。
今後は、日本とミ ラノの製品設計の研究を、
さらに深めていくことを考えたい。そのために、
引き続きプレタポルテのデザイン発想、型紙作
成、縫製技術を含めた専門職の概要を明らかに
していきたいと思っている。
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